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José Ricardo Morales, de mar a mar. 
Teatro transnacional, exilio y periferia, 






probablemente el mejor conocedor de la obra de José Ri-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????
a la historiografía cultural española alrededor del fenómeno 
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????









??? ???? ?????????? ???????? ??? ??? ???????????? ????????? ????
siglo XX. Por tanto, una de las virtudes del presente libro 
es precisamente subsanar esa laguna incomprensible en la 










José Ricardo Morales. De mar a mar, publicado por la edi-
????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????
idóneo para el reconocimiento de un autor que por méritos 
propios merece un lugar destacado en la historia cultural 
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????? ????????????????????????????-
????????????????????????????????La corrupción al alcance de todos, 
Sobre algunas especies en vías de extinción??????????????????????por 
?????????? ????????? ??????????????????????????????????
José Ricardo Morales. De mar a mar? ?????????????????????????


































?????? ??? ?????????????????? ??????? ??? ????????? ??? ??? ??? ??????
????????????????? ???????????????????????????????????????????
abre uno nuevo con dos direcciones: a) la necesaria labor de 
trabajo documental  de archivo centrada en la recopilación 


















?????????????????????????????????????????La casa de Bernar-
da Alba???????????????????????????????????????????????????









????????????????????? ???????? ????? ??????????? ?? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????-





?????????? ?????????? ??????????? ???????????? ??????????? ?? ?????
toda América, en prueba reiterada ?????????????????????????????-
tes muestras????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????.
Respecto a la estructura del libro José Ricardo Morales. De 
mar a mar?????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????? ????????? ??? ??????????? ??????????????
en la que Valdivia incide en la característica fundamental del 
????????????????????????????????????????????????????????-
tra que sí es posible una construcción alternativa a la de la 
???????????????????????????????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????







esclerosado tratamiento de las literaturas nacionales por un 
????????????????????????????????????????????????????????????






nas Palabras, fue acometida con entusiasmo e inteligencia 
???????????????????????????????????????Poetas en el destierro 
??????????????????????? ??????????????? ??Poetas en el destierro 
«destaca el propósito de consolidar la continuidad con la 
?????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
tacto de generaciones de futuros lectores con una realidad, 






































dedicada a al periodismo cultural chileno bajo la dictadu-









??? ??? ??????? ????????? ????????? ???? ?????? ????????? ????????
???? ??? ??????? ???????????? ????? ?? ???? ???????? ???? ????????
????? ???????????????? ??????????? ???????????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????-
ternacional. Para Valdivia, el problema de la puesta en es-
?????????????????????????????????????????????????????????
sino «en los aprioris vertidos sobre estas obras que han 
?????????????????????????????????????????????????????? ????
????????? ??????????????????????????????????





dramaturgo, profesor, investigador) de un intelectual con 
??????????????? ????????????????????????????????????????
caudal de conocimiento propio de un hombre renacentis-
????????????? ??? ??????????????? ?????? ?? ??? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
la puerta a posibles investigaciones futuras que esperamos 
no tarden en llegar. 
Bibliografía
MORALES?? ????????????? ????????Obras completas, 2. Ensayos, 
???? ?????? ???????????? ????????? ????????? ?????? ?




????????????????????????????????????Ligazón. Auto para si-
luetas ??? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???? ?????????????????????? ????????????????????????-
?????????????? ?????????????????????? ?Colón a toda costa o 
el arte de marear ?????????Ardor con ardor se apaga???El torero 
por las astas??????????????????????????????????????????????
valleinclanesco. A la visión irónicamente deformada de la 
sociedad española que representa el Esperpento en Valle-
???????? ???? ?????????????? ??????????? ?????????? ?????????
el proceso dialéctico con el que desde fuera de la sociedad 
española se representa una cierta idea de lo español a tra-
vés de un conjunto  de estereotipos, al mismo tiempo que 
se muestra cómo estos estereotipos se generan porque la 
??????? ????????? ???????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ???? ??????
de prejuicios que son enunciados de forma interesada por 
??????????? ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
manera valiente que la noción de «Españolada» pese a ser 
deudora del concepto de «Esperpento», la supera al empla-
?????????????????????????????????????????????????????????




??? ?????? ???? ??? ??? ?????? ????????? ??? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????Burlilla de 
don Berrendo, doña Caracolines y su amante ??????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
como se encarga de aclarar el autor) entre las que estarían 
Hay una nube en su futuro?????????Cómo el poder de las noticias nos 
da noticias del poder??????????El destinatario ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-




La parte V se centra en la construcción de la recepción 
????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????-
